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Alexander Wynands
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
seit vielen Jahren pflegen Prof. Dr. Paul Bungartz
und ich als Fachdidaktiker der Mathematik zu-
sammen mit dem Kollegen Prof. Dr. Ingert von
Martial von der Philosophischen Fakultät an der
Universität Bonn gute Kontakte zu Fachkollegin-
nen und Kollegen an der Staatlichen Pädagogi-
schen Universität der Stadt Moskau und der Staat-
lichen Armenischen Pädagogischen Universität in
Eriwan. Bei mehreren Besuchen in Moskau und
einem Gastaufenthalt in Eriwan konnten wir sehr
interessierte und kompetente russische und arme-
nische Kolleginnen und Kollegen kennen lernen
und ihre Arbeitsgebiete und nationale Besonder-
heiten vor Ort diskutieren. Wir hatten Gelegen-
heit, Vorträge vor Mitgliedern der Universitäten,
auf Kongressen und Gastvorlesungen vor Stu-
dierenden zu halten. Die uns entgegengebrachte
Gastfreundschaft war sehr groß.
Den Kontakt nach Moskau und Eriwan können
wir persönlich in der gewünschten Art und im
vertretbaren Umfang nach unserer Entpflichtung
aus dem aktiven Universitätsdienst nicht weiter-
führen. Bitten möchten wir alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich für persönliche Kontakte, für
Kooperationen von Fach zu Fach oder zwischen
Fakultäten der genannten Universitäten interes-
sieren, mit Herrn Bungartz, Herrn von Martial
oder mit mir Kontakt aufzunehmen. Unser derzeit
wichtigster Gesprächspartner ist Herr Prof. Dr.
Sergey Atanasyan von der Staatlichen Pädagogi-
schen Universität der Stadt Moskau. Herr Atana-
syan ist Mitglied unserer GDM und besucht seit
vielen Jahren regelmäßig unsere Bundestagungen.
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